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El clima de Manresa* 
Florenci Valles i Sala 
El clima és un tema que 
cada cop interessa més, en 
part a causa de l'amena9a 
que representa el polemic 
canvi e/imatic i en part per la 
tasca de divulgació que tan 
els nostres homes del temps. 
Aquest artie/e és un recull 
comentat de les principals 
dades climatiques de que 
disposem, on es posa de 
manifest la gran 
variabilitat del nostre clima 
en base a un registre que, en 
el conjunt de Catalunya, es 
pot considerar tor9a lIarg. 
1. El clima general 
1.1 Introducció 
El clima general ve donat pels 
valors deIs elements basics del clima 
obtinguts a partir de les observacions 
fetes a les estacions meteorologiques 
en condicions estandaritzades. Els ele-
ments basics del clima són: temperatu-
ra, precipitacions i vent. Un altre para-
metre climatic important, relacionat 
amb els tres elements basics i també' 
amb el relleu i la distancia al mar, és la 
hurnitat atmosíerica relativa, de la qual 
també es parlara al final. També es 
dedicara un apartat a la insolació, un 
fenomen que cada cop interessa més 
per les seves implicacions sobre la 
salut i la indústria de l' energia (pla-
ques solars). 
El terme municipal de Manresa 
abasta una extensió de 41,24 km2• 
Aquesta superfície esta repartida entre 
els quadrats de 10 km per 10 km de la 
quadrícula UTM 31 TCG92 , 31 T-
DG02, 3ITCG91 i 3ITDGOl. La lon-
gitud de la crullla entre el passeig de 
Pere III i el carrer d' Ángel Guimera és 
1 ° 49' 29,6" est i la latitud en el mateix 
punt és 41° 43' 46,7" nord. Aquesta 
latitud pertany a la zona climatica tem-
perada (40-60° N; 35-55° S, segons H. 
Flohn). 
Manresa té un clima mediterrani 
subhumit de tendencia continental 
(vegeu pagina 26). L'extensió del terri-
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tori manresa és prou petita com per 
poder assegurar que, si fos completa-
ment pla, les condicions climatiques 
serien practicament les mateixes per a 
qualsevol punt. Com que el relleu pre-
senta desnivells d'una certa magnitud, 
hi ha d'haver la corresponent disrninu-
ció de la temperatura rnitjana a mesura 
que augmenta l'altitud. Si tenim en 
compte que el gradient termic mitja és 
de 0,65°C per cada 100 m, a la diferen-
cia d'altitud de 381 m que hi ha entre el 
cim de Collbaix (546 m), que és el 
punt més alt del terme, i la vora dreta 
del Llobregat en ellírnit amb el terme 
de Castellgalí que, amb 165 m, és el 
més baix, li correspon un gradient ter-
rnic mitja d'uns 2,5°C. L'existencia 
d'aquest gradient es posa de manifest 
els die s en que la neu tan soIs emblan-
quina la part alta de Collbaix i les 
zones amb una altitud igualo superior. 
Per altra banda, amb temps anticiclo-
nic es produeixen inversions termiques 
degut a l'estancament a les fondalades 
de l'aire fred i, per tant, relativament 
denso La inversió termica sovint va 
associada a l'aparició de boira baixa. 
El relleu també és el principal respon-
sable de les variacions rnicroclimati-
ques que seran tractades a l' apartat 2. 
Les dades meteorologiques que 
vénen a continuació s'han obtingut en 
base als enregistraments fets per la 
companyia electrica FECSA a l'estació 
meteorologica deIs Dolors entre 1930 i 
1978, els fets a l'estació meteorologica 
de l' scola Universitari a Politecnica 
de M anresa ituada a I'av inguda de les 
Bases de M anresa des de I'any 1979 
fins el 1997 i el fets a I'eslació meteo-
rolog ica de la casa de la Cuila entre el 
anys 1988 i 1997. Aquestes dades, pels 
motius explicats més amunt i, en el cas 
de les precipitac ions, per motius de 
més difícil explicació, no són estricta-
ment va lides per a qualsevol punt del 
terme, pero tampoc hi ha cap moti u per 
a pensar que estan gaire allunyades 
deis va lors mitjans del municipi o 
1.2 La temperatura 
Les taules i grafiques que vénen a 
continuació han estat elaborades a par-
tir de les dades amablement cedides 
pel Departament de Física Aplicada de 
l'Escola Universitaria Politecnica de 
Manresa. Les dades del període que va 
de 1930 a 197 1 van ser preses a l ' esta-
ció meteorologica que FECSA tenia 
als Dolors i les de 1979 fins a 1996 
provenen de l ' observatori de la 
Politecnica. No hi ha dades deis mesos 
de gener i febrer de 1939 i tampoc del 
mes de juny de 1970, per la qual cosa 
pot faltar la informació d'algun deis 
dos anys esmentats o de tot dos a les 
grafiques en que I 'e ix d' abscisses 
correspon als anys. 
A la taula 1, que ve a continuació, 
fi guren els valors mitjans mensual s i 
anuals de di ferents parametres relac io-
nats amb la temperatura: mitjana men-
sual de le temperatures max i mes, 
mínimes i mitjanes (semisuma entre la 
max ima i la mínima diaries); nombre 
mensual de dies amb temperatura igual 
o superior als 30°C i als 35°C, nombre 
mensual de dies amb temperatura igual 
o in ferior als O°C, mitjana de les maxi -
mes i mínimes absolutes de cada mes, 
mitjana mensual de I'osc il ·lac ió termi-
ca (diferencia entre la max ima i la 
mínima diaries) i osc il ·lació termica 
max ima mensual. La co lumna en-
capc;:a lada per I'express ió "Graus 
diaJm" conté les mitjanes del nombre 
mensual de graus-di a, un índex termic 
d'ús comú, particularrnent a la tecnolo-
gia de climatització i refri gerac ió. El 
nombre mensual de graus-dia s'obté 
sumant mensualment les diferencies 
positi ves entre I SOC i la temperatura 
mitj ana diar ia (semisuma entre la 
max ima i la mínima diari es). 
La lectura de la taula I ens permet 
afi rmar que el mes més ca l id és el 
juliol, seguit de prop per I' agost, i que 
el gener és el mes més fred, seguit pel 
desembre. Pel que fa a I'oscil ·lac ió ter-
mica, hem de dir que té va lors en con-
junt elevats, entre els quals destaquen 
els 15, l oC d'oscil·lació termica mitja-
na del mes de juliol. Aquest alt valor té 
una explicac ió senzilla si es té en 
compte que les max imes a I'estiu 
poden arribar a va lors alts, pero de nit, 
en general, la temperatura baixa per 
sota deis 20°C. Al ' apartat corres po-
nent al bioclima es completara I'anali -
si de la taul a l. 
A la grafica I es posa de manifest, 
mitjanc;:a nt una línia, que hi ha 6 me os 
amb temperatures mitjanes superiors a 
la mitjana anual ( 13,6°C): maig, juny, 
juliol , agost, setembre i oc tubre, men-
tre que la resta le tenen inferi or . 
De I'analisi de les grafiques 2, 3, 4, 
5, 6 i 7 es conclou que en els darrers 
lustres el clima ha estat, en conjunt , 
excepcionalment ca lid . Aq ue t fet 
recolza la hipotes i que preveu un pro-
gress iu escal fament del clima com a 
conseqüencia de I'efecte hi vernacle 
produH per les acti vitats humanes. 
En totes is grafiques la línia horit -
zon tal més grui xuda cOITespon a la 
mitjana. 
A la grafica 2 'observa que durant 
10 anys que van de 1987 a 1996 el 
LES TEMPERATURES A MANRESA DE 1930 A 1996 
Mitjana de temp. Dies amb temperatura Graus Mitjana de temp. Oscil.laci6 dialm térmica 
Max. Mln. Mil. >=30"C >=35·C <=O·C Mlnima Maxima Mitjana Maxima 
absoluta absoluta 
GENER 9,5 -1,1 4,2 O O 21 ,1 333,1 ~ , 5 15,7 10,6 16,7 
FEBRER 12,5 ~,1 6,2 O O 16,7 248,75 .s,3 18,6 12,6 19,2 
MARC 16,4 2,6 9,5 O O 8,9 171,2 -2,5 22,8 13,8 20,9 
ABRil 19,3 5,1 12,2 0,1 O 2,4 88,9 0,1 25,3 14,2 20,8 
MAIG 23,2 9,1 16,2 1,9 O O 21 ,3 3,8 29,8 14,2 20,7 
JUNY 27,5 13,2 20,4 9,5 0,9 O 0,8 8,4 33,6 14,2 19,9 
JUllOl 31 ,1 16 23,6 22,4 4,2 O O 11 ,9 36,2 15,1 20,6 
AGOSl 30,2 16,1 23,2 19,1 2,7 O O 11 ,7 35,4 14,1 19,8 
SETEMBRE 26,6 13,4 20,0 6,2 0,3 O 2,1 7,4 31 ,8 13,2 19,2 
OCruBRE 20,8 8,5 14,6 0,2 O 0,9 46 1,7 26,9 12,3 18,8 
NOVEMBRE 14,2 3,1 8,7 O O 8,3 190,8 -2,5 20,8 11 ,2 17,9 
DESEMBRE 9,7 0,2 4,9 O O 17,6 312,2 .s,6 16,0 9,6 15,9 
MITJANES 20,1 7,2 13,6 1,9 26,1 12,9 19,2 
SUMES 59,4 8,1 75,9 1415,15 
VALOR 22,1 9,6 15,4 94 27 137 43,5 29 
MAx/M 1994 1936 1936 1994 1994 1973 AG087 MAl 63 
VALOR 17,1 5,3 12,2 4 O 29 -19 
M/N/M 1930 1973 1969 1930 1930 1936 DES 62 
1972 1932 GEN 71 
1934 
1939 
1972 
1977 
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va lor mitja de la temperatura max ima 
ha estat sempre per sobre de la mitja-
na. En tot el registre no hi ha cap altre 
perÍode de 10 anys seguits en que aixo 
hagi succeü , tot i que, en els 9 anys 
que van de 1942 a 1950, tan so is I'any 
1946 I'esmentat va lor es va mantenir 
per sota. L'any 1994, amb 22,1 oC, es 
va batre el récord i, per I'a ltl'e ex trem, 
són sorprenents per baixos els va lors 
deis primers 6 anys de la decada de 
1930. 
A la graFica 3 es pot veure que 
durant els 20 anys que van del 1977 al 
1996 només I'any 1984 el va lor mitja 
de la temperatura mínima resta per 
sota de la mitjana, un fet totalment 
insolit al lI arg del registre. Durant la 
decada deis anys 1930 el va lor mitja 
de la temperatura mínima va ser, en 
conjunt, molt alt i, per contra, durant 
els 12 anys que van de 1965 a 1976 va 
ser molt baix. 
L'anali si de la graFica 4 confirma la 
tendencia observada a les grafiques 2 i 
3. L'any 1994, el de I'incendi més gran 
de que tenim notícia en tota la histori a 
de Cata lunya, amb un va lor mitja de la 
temperatura mitjana de 15 ,3°C, es con-
firma com un deis més ca lids, només 
superat en aquest aspecte per I'any 
1936. 
Pel que fa al nombre de di es de 
gel ada anuals (grafi ca 5), la tendencia 
a I'escalfament durant els darrers lus-
tres també és fon;:a clara: deis 20 anys 
que van del 1977 al 1996 no n'hi ha 
hagut cap en que el nombre de dies de 
ge lada anuals superés la mitjana. La 
decada deis anys 1930 també s'ha de 
considerar calida en aquest aspecte. És 
I'any 1936, amb tan sois 29 dies de 
gelada, el que ostenta el récord a la 
baixa, seguit de prop pel 1996 amb 33 
dies de gelada, una quantitat ridícul a si 
la comparem amb els 137 dies amb 
temperatures mÍnimes inferi ors o 
iguals als O°C del ge lid any 1973. 
Una in formació sobre les ge lades 
interessant per a I'agri cultura és la que 
fa referencia a I'inici i el final del perÍ-
ode en que acostuma a haver-n'hi. 
Segons els nostres informadors, un 
cop fetes les corresponents mitjanes, el 
més probable és que el primer dia de 
ge lada s'esca igui a final s de la primera 
quin zena de novembre (mitj ana entre 
12 i 13) i e l darre r a final s de la prime-
ra setmana d'abril (mitj ana entre 6 i 7). 
El període mitj a en que es poden pro-
duir g laºades és d'uns 146 dies , un 
40% del nombre tota l de dies de I'any. 
La primera g laºada més primerenca va 
teni r 1I0c e l 8- 10-1984 i la primera 
g laºada més tardana el 17- 12- 1994 (un 
cop més I'any 1994 es confirma com 
un any ex tremament ca l id) . L'última 
g laºada més primerenca es va produir 
e l 9-2- 1934 i la més tardana va tenir . 
1I 0c e l 3-5- 1945. 
El nombre de di es anuals amb tem-
peratu res superi ors o igual s als 30°C 
(grafica 6 de la pag ina següent) ha 
estat per sobre i, rarament ( 1992 i 
1996), poc per sota de la mitj ana en e ls 
darrers 12 anys comptats a partir de 
1996. L'ú ni c període que, per la seva 
ca lidesa en aquest aspecte, s' hi acosta , 
és e l que va de 1942 a 1953. Una vega-
da més I'any 1994, e l que va matar de 
set mo l tes a lzines de Montserrat, torna 
a batre e l record a I'a lºa amb 94 di es 
amb temperatures superi ors o igual s 
als 30°C, dins e ls quals, en 27 ocas ions 
es van superar o igua lar e ls 35°C, un 
altre record a I'a lºa . Pe l costat oposat, 
sorprenen e ls anys 1930 i 1932, amb 
tan so is 4 i 15 di es respectivament. La 
grafica 7 confirma les conc lusions 
ex tretes a la 6. 
A la taul a 2 fi guren les onades de 
fred enteses com a períodes en que 
predominen les temperatures mínimes 
inferi ors o iguals a - 10°C. L' onada de 
fred més destacable, per la seva dura-
da i pe ls e fectes que va tenir sobre la 
vegetac ió, és la dan'era, la de l gener de 
1985. Durant aq uest període no es van 
asso lir e ls - 19°C de mínima de is anys 
197 1 i 1962 pero e l fred va matar la 
part aeri a d'olive res centenaries que 
hav ien sobrev iscut a totes les fredora -
des anteriors. C uriosament, la més 
gran de les fredorades va tenir 1I 0c 
durant la segona decada més ca lida de l 
seg le . La primera és la de is anys 1990. 
Les onades de ca lor es tracten a la 
taul a següent. Els criteri s utilitzats per 
a definir les onades de calor s' ex pli -
quen més ava l!. Per tal d ' interpretar 
correctament la taul a s ' ha de tenir en 
OIES AMB TEMPERATURA MAxIMA SUPERIOR O IGUAL ALS lOoe DE 
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compte que N. DIES significa nombre 
de dies de durada de l' onada de calor i 
T.MÁX. oC significa temperatura 
maxima en graus centígrads a la qual 
es va arribar dins de cada onada de 
calor. 
Per tal d' elaborar la taula anterior 
s'han considerat onades de calor els 
1996, amb unes temperatures rnitjanes 
molt properes a la mitjana historica, va 
ser relativament fresc. 
3) L' onada de calor més llarga és la 
de 1947 amb 14 die s consecutius amb 
temperatures superiors als 35 oC. 
4) Les onades de calor es repartei-
xen de la següerit manera: un 11 % 
ONADES DE CALOR DE 1930 A 1996 
ANY N. DIES MEStOS T.MÁX°C ANY 
1931 5 juny 37 1974 
1936 6 ...,.... 38 
1937 4 juny 37 1975 
6 
-
36 
1938 5 
-
38 1979 
1941 4 julio1 39 
1943 4 :uros! 36 1981 
1945 6 julio1 38 1982 
1946 5 :uros! 38 1983 
1947 5 juny 40 
14 jul-<lgO 38 
1949 6 jul-<lgO 35 1985 
1950 6 juny-iul 37 1987 
11 julio1 37 1990 
1952 4 juny-iul 36 1991 
6 iuliol 38 
1958 5 iul-<ll!o 37 1992 
1959 4 julio1 35 1993 
1963 5 juny-jul 38 
1964 7 julio1 37 1994 
1965 5 juny-jul 38 
1966 4 :uros! 36 
1967 5 julio1 37 
1968 2 julio1 40 1995 
1m 4 
-
36 
períodes de temps en els quals hi va 
haver un mínim de 4 dies consecutius 
en que les temperatures maximes van 
ser superiors o iguals a 35°C. Els perí-
odes que, per un dia, no compleixen 
aquesta condició i en el dia en qüestió 
es va assolir una temperatura maxima 
molt poc per sota deIs 35°C també han 
estat considerats onades de calor. Tam-
bé s'ha indos a la taula un període de 
dos dies de juliol de 1968. En un d'a-
quests dies es va arribar als 40°C i en 
l'altre no s'hi va arribar pero va faltar 
ben poc. 
De l'analis de la taula anterior se'n 
pot extreure la següent informació 
interessant: 
1) L'any amb més onades de calor 
ha estat el 1994 amb quatre. 
2) Durant les decades deIs 60 i 90 hi 
ha hagut sis anys consecutius en els 
quals s'han enregistrat onades de 
calor: de 1963 a 1968 i de 1990 a 
1995. Curiosament, després d'un llarg 
període d'estius amb temperatures ele-
vades i un excepcional 1994 en el qual 
gairebé s'assoleixen tots els records pel 
que fa a altes temperatures, l'estiu de 
N.DIES MEStOS T.MÁXOC 
4 julio1 37 
4 :uros! 36 
5 julio1 39 
9 iul-<ll!o 38 
4 julio1 38 
5 iul-<llW 38 
5 jun. 38 
7 julio1 42 
8 julio1 37.5 
5 iulio1 40 
6 julio1 43 
4 julio1 35 
6 :uros! 43.5 
4 julio1 37 
5 iulio1 36.5 
5 :uros! 39.5 
4 juliol 36.5 
5 
-
39 
4 
-
38 
6 junv-jul 41 
6 julio1 38.5 
5 """si 37 
6 :uros! 38.5 
4 juliol 36.5 
TAULA 3 
tenen lloc al juny, un 57% al juliol, un 
31 % a l'agost i un 1 % al setembre. 
5) Hi ha hagut 32 anys sense cap 
onada de calor remarcable. 
A la taula 4, que ve a continuació, 
figuren els dies realment calurosos de 
la historia, amb temperatures maximes 
superiors o iguals a 40°C. De la seva 
analisi se n'extreu la següent informa-
ció remarcable: el dia més calid de la 
historia meteorologica de Manresa ha 
estat el 15 d'agost del 1987 amb 
43,5°C i només hi ha hagut 8 dies en 
67 anys amb temperatures maximes 
superiors o igual s a 40°C, 2 deIs quals 
dins el torrid any 1994 i 6 de l'any 
1982 en~a. Tot plegat refor~a la hipo-
tesi de l'escalfament global. 
A part de les que figuren a la taula, 
mereixen ser destacades per la seva 
excepcionalitat les següents tempera-
tures maximes: 38°C el 31-5-1937, 
39°C el 28-5-1963, 38°C el 25-9-1983 
i 39°C el 9-9-1966. 
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DIES AMB TEMPERATURA MÁXIMA SUPERIOR O 
IGUAL A 40°C DE 1930 A 1996 
DATA TEMP. MAYMA 
28 de juny de 1947 40°C 
9 de julio1 de 1968 40°C 
6 de julio1 de 1982 42°C 
21 de juliol de 1983 40°C 
30 dejuliol de 1983 43°C 
15 d'agost de 1987 43,5°C 
3 de juliol de 1994 40°C 
4 dejuliol de 1994 41°C 
TAULA 4 
1.3 Les precipitacions 
Les dades que venen a continuació 
han estat amablement cedides pel 
Departament de Física Aplicada de 
l'Escola Universitaria Politecnica de 
Manresa. Provenen de l' observatori 
que FECSA tenia als Dolors (període 
1930-1978) i del de la Politecnica 
(període 1979-1996). Falten les dades 
del mesos de gener i febrer de 1939 i 
les del juny de 1970. Aquesta man-
can~a esta indicada a la taula 6 mit-
jan~ant un asterisc (*). 
A la taula 5 figuren els valors mit-
jans mensual s i anuals del nombre de 
dies amb precipitació, nombre de dies 
amb neu i precipitació en mm (1 mm 
equival a un 1 Um2 ). S'hi pot veure 
que, en els darrers 67 anys, la precipi-
tació rnitjana anual ha estat de 597,9 
mm (mitjana calculada tenint en 
compte decimals que no figuren a la 
taula), anualment ha plogut per terme 
LES PRECIPITACIONS AL LLARG DE L'ANY A 
MANRESA DE 1930 A 1996 
Precipitació Diesamb 
mm Precipitació Neu 
GENER 33 o 40 06 
FEBRER 296 41 04 
MAR( 434 60 01 
ABRIL 51,4 77 o 
MAlG 696 85 o 
JUNY 57,0 6,9 o 
JULIOL 286 38 o 
AGOST 510 57 o 
SETEMBRE 749 6,3 o 
OCTUBRE 63,2 6,3 o 
NOVEMBRE 500 54 00 
DESEMBRE 460 54 03 
SUMES 5979 701 14 
VALORMAXiM 929,3 119 6 
1951 1996 1963 
VALORMINIM 328,2 37 o 
1973 1973 
TAULA 5 
PRECIPITACIONS MENSUALS 1 ANUALS A MANRESA DE 1930 A 1996 
EXPRESSADES EN mm 
ANY GEN FEB MAR ABR MAl JUN JUL AGO SEr OCT NOV DES SUMA 
1930 115 55 66 24 72 80 16 24 42 98 28 44 664 
1931 2 21 123 24 47 12 1 o 92 86 63 30 501 
1932 11 69 43 64,2 74 110 107 24 81 8 28 179 798,2 
1933 43 15 33 26 38 56 1 31 139 32 137 105 656 
1934 4 10 9 107 25 30 1 30 38 8 120 6 388 
1935 8 11 90 33 159 25 53 38 51 27 24 24 543 
1936 12 19 97 90 118 27 4 9 101 34 107 5,5 623,5 
1937 18 1 47 26 33 57 4 39 55 142 22 3,8 447,8 
1938 5,8 13 16 39 105 23 6 90,8 142 30 14 120 604,6 
1939 • • 21,6 64 73 43 11 77 52 29 47 68 485,6 
1940 36,8 23 40,8 15 49,7 141 14 49 78 159 7 2 615,3 
1941 128,4 30 5 42 58 160 9 132 69 43 62,5 13 751,9 
1942 12,3 18 21,3 258,5 18 88 19 45 228,2 80 20 42 850,3 
1943 8,6 3 80 10 42,4 42,6 81,3 46 81,7 115,2 68,8 158,3 737,9 
1944 O 225 17,7 53 64,2 59,6 1 42,5 54 7 23 62,5 609,5 
1945 95 O 17 6,5 55 33,5 1,5 50,1 26,1 0,9 42 60 387,6 
1946 118 1 25 131,5 119,8 57,5 1 69 104 93 9 14 742,8 
1947 35,4 81 39,4 1 43 5,4 32 65,6 53 71,4 10 59 496,2 
1948 28 33,1 113 54 74 56,2 65 7 107 50 O 32,4 619,7 
1949 0,4 13,5 76 11,9 149,5 187 10 75 111 16 37 46 733,3 
1950 2,2 5,6 34 56 64,1 18,2 7 122,5 46,5 11 22 98 487,1 
1951 34 85 84 73,4 124 36,4 8 122 99 161,5 79 23 929,3 
1952 17 28 26,1 40,5 73 66 111 14,5 45,5 77 30,5 19,5 548,6 
1953 O O 16 23 38 186 8 45 82 97 O 54,5 549,5 
1954 6,1 35 69 59 151 67,5 21 13 71 4 9 15 520,6 
1955 112,7 48 16 10 34 143 122 145 91 55 45 46 867,7 
1956 11 6,1 125 63,5 70 46 23 24 126 41 44 2 581,6 
1957 11 17 9 111 110 93 21 85,4 43 99 30 34 663,4 
1958 36 O 39 54 6 36 85 11 7 39 71 138 522 
1959 2 105 128 18 70 31 61 115 181 95 10 33 849 
1960 39 44 104 14 56 93 45,3 24 78 89,4 32 58 676,7 
1961 25 1 13 27 89 80 7 36 101 44 61 14 498 
1962 78 45 39,6 65 59 81 10,6 25 128,3 51 194 84 860,5 
1963 42 42 3 72 24 109 55 109 155 85,6 79 61,6 837,2 
1964 9 64 74 33,5 40,2 48 31 48 18 21 70 78 534,7 
1965 15 27 33 17 47 32 37 102 50 211 32 22 625 
1966 21 41,6 15 29 39 43 74 47 12 88 18 1 428,6 
1967 7 22 26 77 47 20 9 47 12 84 70 O 421 
1968 O 28 29 41 43 93 1 49 22 2 159 28 495 
1969 16 28 141 184 56 26 75 87 95 86 56 39 889 
1970 56 O 24 21 101 • 41 13 7 142 45 73 523 
1971 24 1 68 101 138 55 33 25 229 24 35 183 916 
1972 85 23 29 53 94 80 14 47 79 40 71 15 630 
1973 7 O 20 32 23 23 17 17 38 0,6 18,6 132 328,2 
1974 9 52,5 76 65 60 13 13 27 125 42 13 O 495,5 
1975 39 39 34 20 86 65 21 43 107,4 6 3 37 500,4 
1976 3 11 5 140 62 36 35 81,6 70,5 39,5 10 39,3 532,9 
1977 56,5 9,2 19 87,6 244,5 62,6 49 39 16,5 83,2 28 33,5 728,6 
1978 21,2 24 48 68,8 50 34,5 18,6 16,7 16 22,5 1 21 342,3 
1979 180 12 66,5 19 27,8 33,5 15 27 80,5 147 6,3 26 640,6 
1980 24,3 44 13,5 32,8 78,5 25 17,6 9,3 21 17,5 71 8,5 363 
1981 36 38 28,2 60,6 38,5 115,5 23,5 18,5 53 22 O 44,8 478,6 
1982 80 88,6 75 42,9 13,5 29,5 27 58,1 63,5 36,4 100,8 2,9 618,2 
1983 O 52,5 8,6 14 11,3 38,4 O 71,2 50,4 36,1 203,3 30 515,8 
1984 0,9 42 111,6 26,5 121 17 23,9 48,2 68 14,3 142,1 8 623,5 
1985 34 1,8 17,3 40,5 77,2 5,7 7 25,5 29,5 19,5 62,5 27 347,5 
1986 45,5 16,2 8 39 11,9 O 20,9 54,7 57,7 91,8 13,4 30,9 390 
1987 40 43,8 1,2 18,5 70 8,3 108,6 13 12,2 243 27,3 62,2 648,1 
1988 52,8 O 1 45 119,5 52,3 7,6 11 28,2 43,5 54,4 O 415,3 
1989 6,1 29 18,1 69,2 64 12,5 41,9 114,7 65,7 16,5 74,9 13,3 525,9 
1990 9,8 15,7 10,7 58 92,9 48,6 19,3 98 65,9 133,5 30,9 12,3 595,6 
1991 16,9 27,8 86,2 23,2 90,5 5,7 10,7 21,4 46,5 78,5 42,7 102,1 552,2 
1992 46,8 9 33,2 27,2 118,2 159 30,9 53,8 105 64,7 7,2 28,4 683,4 
1993 0,3 17,7 66,7 61,2 64,9 51,7 36,1 39,3 86,9 72,2 20,1 0,2 517,3 
1994 11,8 39,9 O 25,3 27,6 26,5 3,3 20 157,8 122,5 37,7 19,9 492,3 
1995 5,7 3,8 0,6 27,2 66,6 51,1 9,1 168,2 88,7 12,8 52,5 98,3 584,6 
1996 121,5 0,8 34,6 76,5 54,6 71,1 22,5 42,6 82,2 94 197,9 112,6 910,9 
MlTJANA 33 29,6 43,4 51,4 69,6 57 28,6 51 74,9 63,2 50 46 
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mitja 70 dies, és a dir, poc menys d'un 
cop cada 5 dies, i el nombre mitja 
anual de die s amb neu ha estat de 1,4. 
A la grMica 8 es posa de manifest, 
mitjan~ant una línia, que hi ha 7 
mesos amb valors de precipitació mit-
jana superiors a la mitjana men-
sual (49,8 mm): abril, maig, juny, 
agost, setembre, octubre i novembre, 
la resta els tenen inferiors. 
Com a complement a les dades de la 
grMica i la taula anteriors, a continua-
ció s'adjunten les quantitats de preci-
pitació mitjana anual comesponents a 
cada decada. Cal tenir en compte, com 
ja s'ha dit al comen~ament, que no es 
disposa de dades completes deIs anys 
1939 i 1970, per tant, les mitjanes 
corresponents a les respectives deca-
des s'han fet a partir de les dades deIs 
9 anys deIs quals es té tota la informa-
ció. 
Tal com es pot veure a la taula 7, la 
mitjana de precipitació de la decada 
deIs anys 1980 (492,6 mm) és signifi-
cativament inferior a la corresponent 
als 50 anys anteriors sense comptar 
1939 i 1970 (618,1 mm). Si aquesta 
tendencia a la baixa s'hagués mantin-
gut hi hauria hagut motius per 
comen~ar a especular sobre una possi-
ble davallada de les precipitacions 
associada a l'augment de les tempera-
tures degut a I'efecte hivernacle; feli~­
ment, els anys 1990 estan sent, en con-
junt, for~a plujosos (619,5 mm de mit-
jana entre el 1990 i el 1996). 
A la taula 6 figura 1951, amb 929,3 
mm, com l'any amb més precipitació, 
pero els 951,8 litres recollits a la Cuila 
l'any 1996 superen aquesta xifra, i els 
910,9 litres recollits a la Politecnica el 
mateix any s'hi acosten for~a. 
Si bé l'any 1973, amb tan soIs 328,2 
mm, figura com el de menys precipita-
ció, hem de dir que la pitjor secada, 
pel que fa als efectes negatius sobre les 
plantes, correspon al' any hidrologic 
1993-1994, amb una precipitació de 
333,8 mm. L'any hidrologic, que !liga 
més amb el cicle anual de les plantes, 
comen~a l' 1 de setembre i acaba l' 1 
TAULA 6 
PREClPITAClONS MITJANES MENSUALS A MANRESA DE 1930 A 1996 
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PRECIPITACIONS MITJANES PER DECADES 
DECADA MITJANA 
1930-1939 (Sense comptar 1939) 580,7 
1940-1949 654.,5 
1950-1959 651 ,9 
1960-1969 626,6 
1970-1979 (Sense comptar 1970) 568,3 
1980-1989 492,6 
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d'agost de I' any següent. L'any 1994, 
ja c itat per les seves altíssimes tempe-
ratures, aquí es confirma com un any 
de clima nefast per a la vegetació. 
De la grafi ca 10, dedicada a l nom-
bre de dies de precipitac ió, és de des-
taca r el conjunt de valors, sempre molt 
per sobre de la mitj ana, que s ' han 
enregistrat de I' any 1989 enºa (canvi 
cl imatic?). L' any 1996, amb 11 9 dies 
de precipitació, ha estat e l que n' ha 
tingut més en tot el registre. 
Pel que fa al nombre de dies de pre-
c ipitac ió en fo rma de neu (grafica 11 , 
veure pago següent) destaca e l Il arg 
període de 8 anys sen se nevad es que 
va del 197 1 a l 1978 i els 6 dies amb 
nevades de I'any 1932 . 
Altre dades interessants que no 
figuren ni a les grafiq ues ni a les taules 
són les següents: 
a) Al lI arg deIs darrers 67 anys hi ha 
hagut 20 mesos sense prec ipitac ió: 4 
geners, 6 febrers, L marº, 1 juny, 1 
juliol , 1 agosl,3 novembres i 3 dese m-
bre . 
b) Hi ha hagut 6 dies amb precipita-
c ions iguals o superi ors als 90 mm : el 
25-2-44 amb 149 mm, el 26-9-62 amb 
100 mm, e l 5- 11 -62 amb 95 mm , el 6-
12-7 L amb 93 mm, 27-6-8 L amb 90 
mm i e I 7- 11-83 amb 97 mm. 
c) La nevada més gran de tol e l 
regi tre va caure a finaLs de desembre 
de 1962. La capa de neu acumul ada va 
arribar a un grui x de 63 cm. 
1.4 E/s lIamps 
Segon un arti c le publi cat a la rev i -
la "In vestigac ión y Ciencia" I'octubre 
de 1997, Manresa pertany a una de les 
zones en que cauen més lI amps de tota 
la penínsul a lberi ca. Entre 1992 i 1995 
van caure entre 1,0 i 1,3 lI amps per 
quilometre quadrat i any. Tan soIs una 
pan de I'area pirinenca i una petita 
zona situada entre Santander i Bilbao 
superen aquests valors. De tota mane-
ra, dins e l conjunt mundial, la quanti -
tat de lIamps que cauen a la nostra c iu-
lat no té res d ' excepcional. 
DlES AMB PREOPITA06 EN FORMA DE NEU DE 1930 A 1996 
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1,5 La humitat atmosférica i la boira 
La informació de que di sposem fa 
referencia a la hum itat relativa expres-
sada en tant per cent. En el punt de 
saturació, quan I' aire no pOI admetre 
més vapor d'a igua, la humitat relati va 
és del 100%; quan la quantitat de 
vapor d'a igua que conté I' atmosfera és 
igual a la meital de la max ima pos i-
ble, la humitat relati va és del 50%, i 
així successivamenL 
Quant més calida é una massa d'a i-
re, més vapor d'a igua pot admetre, per 
tant, en augmentar la temperatura de 
I'aire, la humitat relati va descendeix, i 
vIceversa. 
Les dad es de la taula 8, en les quals 
basarem la nostra anali si, s' han obt in-
gUI a pa rtir de tres mesures diari es de 
la humitat relati va: la primera feta a 
les 7 h, la segona a les 13 h i la tercera 
a les 18 h (hora solar en tots tres 
casos). La mitjana d'aquest tres nom-
bres és el va lor d' humitat relati va que 
s' ha ass ignat a cada dia i amb ell s' han 
calcu lat mitjanes mensuals i anuals, 
Hi ha una escala d' humi tats relati -
ves d' ús habitual que con idera que 
I'a ire és sec quan la humitat relativa 
esta entre el 0% i el 40%, nonnal, pel 
que fa a humitat relati va, quan aquesta 
té uns valors entre el 40% i el 70% i 
humit quan se supera el 70%. Segons 
HUMITAT ATMOSFERlCA EN % A LA CULLA (MANRESA) 
1989 
GENER 
FEBRER 
MAR 
ABRIL 63 
MAIG 59 
JUNY 57 
JULlOL 52 
AGOST 62 
SETEMBRE 62 
OCTUBRE 59 
NOVEMBRE 71 
DESEMBRE 70 
MITJANES 62 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
68 67 82 75 64 61 71 81 
62 60 72 70 66 59 54 69 
52 63 67 69 60 50 59 59 
58 54 59 57 49 53 56 59 
53 58 65 60 48 49 49 54 
56 56 65 50 41 53 44 51 
46 52 63 51 46 47 46 
53 58 62 53 51 57 49 
64 66 70 62 58 59 54 
65 70 74 73 72 63 57 
71 77 76 77 77 61 75 
69 84 78 76 77 70 61 
60 64 69 64 59 57 58 62 
MIT JANA DELS 12 MESOS DE L'ANY 
2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
MESOS 
TAULA 8 
MITJANES 
71 
64 
60 
56 
55 
53 
50 
56 
62 
67 
73 
76 
62 
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aquesta escala, a la Cuil a hi ha tres 
mesos estadísticament humits que són: 
desembre (76%), novembre (73%) i 
gener (7 1 %); la resta de me os es 
poden considerar norm3ls. Juli ol 
(50%) i juny (53%) són els mesos més 
secs i la tardor, en conjunt, és més 
humida que la primavera. 
Contra el que pot semblar, la quan-
titat mensual de precipitac ió no va Ili -
gada a la humitat relati va mensuaL 
Com a exemple direm que el va lors 
d' humitat del trime tre format per 
juny, juliol i agost destaquen per bai-
xos tant I'any 1994 com I'any 1996 
pero, durant el segon, la precipi tació 
( 136,2 1 a la Politecnica) ga ireb ' trip li -
ca la del primer (49,8 1). També é 
interessant la comparac ió entre els 
mesos de setembre i octubre de 1992 i 
la mateixa parella de mesos de l' any 
1996. En tots dos casos la precipitac ió 
esta per sobre de la mitjana (138,2 1): 
I'any 1992 van caure 169,7 litres i 
176,2 I' any 1996, hom podri a pensar 
que tots dos anys es van fer molts 
bolets, pero no va ser així, I'any 1992, 
amb una humitat un 11 ,6% superi or a 
la mitjana, va ser excel·lent per als 
boletaires, menlre que el 1996, amb 
una humital un l4% inferi or, va ser 
dolent. 
És poss ible que a Manresa la humi-
tat relati va sofreixi vari ac ions loca ls 
signifi cati ves que ex pli ca ri en els 
va lors sistematicament superi ors de 
I'estació de la Politecnica respecte els 
de la Cuil a. Hem utilitzal els segons 
perque es basen en tres mesures dia-
ries, mentre que els pri mers es basen 
tan sois en due : la de les 8 hora solar 
i la de les 15. 
Pel que fa a la boira (quan hi ha boi -
ra la humitat relativa és del 100%) les 
dades, que provenen de la Cuila, són 
les que figuren a la taula 9. Destaquen, 
per boirosos, desembre (7,6 dies de 
mitjana) , octubre (7) i novembre (6), i, 
per poc boirosos, ju liol (0,8 dies de 
mitjana), juny ( 1,2) i agost ( 1,3). En-
tre els anys 1988 i 1996 hi ha hagut 
una mitjana de 46 dies de boira . 1990, 
amb 59 dies de boira, ha estal I'any 
més boirós, mentre que 1994, amb 35 
dies, el que ho ha e tal menys. 
DIES DE BOIRA A LA CULLA (MANRESA) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 MITJANES 
GENER O 9 8 6 6 4 O O 8 6 4 7 
FEBRER 6 O 14 4 5 7 2 3 4 5 5 
MAR O O 5 2 6 8 4 1 5 2 3,3 
ABRIL 4 4 1 1 2 1 2 O 5 1 2,1 
MAIG 8 5 3 1 2 3 2 O 1 O 2,5 
JUNY 2 2 3 O 3 O O 2 O O 1,2 
JUlIOL 3 O O O 2 O O 1 1 0,8 
AGOST O 2 1 O 4 O O 3 2 1,3 
SETEMBRE 4 5 6 2 8 1 1 3 6 4 
OCTUBRE 9 12 6 5 4 7 5 4 11 7 
NOVEMBRE 7 7 7 4 8 11 7 1 2 6 
DESEMBRE 4 15 5 6 5 8 12 5 8 7,6 
SUMA 47 61 59 31 55 50 35 23 53 14 
LA MITJANA DE DIES DE BOIRA ENTRE ELS ANYS 198811996 ÉS 46 
1.6 El vent 
2 3 4 5 6 7 
Mesos 
Les dades sobre e l vent provenen de 
l' observalori meteoro logic de la e u Il a. 
A d iferencia d ' allo que succeeix amb 
la temperatu ra i les precipitacions, les 
dades úti ls refelides al vent són escas-
8 9 10 11 12 
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ses, només hi ha un enregistrament 
continu a partir del gener de 1988. 
A la taul a 10, que ve a continuació, 
hi ha la in formació referent a l recorre-
gul mitja per hora deis di fe rents mesos 
ca lcul at a partir de I'enreg istrament 
RECORREGUT MIT JÁ DEL VENT EN kmlh A LA CULLA (MANRESA) 
1988 
GENER 8,0 
FEBRER 8,2 
MAR 10,0 
BRIL 8,7 
MAIG 8,7 
JUNY 9.0 
JUlIOL 11 ,6 
AGOST 10,8 
SETEMBRE 9,2 
OCTUBRE 5,2 
NOVEMBRE 3,8 
DESEMBRE 7,8 
MITJANES 8,4 
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 MITJANES 
45 5,6 60 5,0 5,0 9,0 11 ,0 7,0 6,0 6,7 
4,4 9,0 8,0 60 6,0 80 10,0 11 O 8,0 7,9 
9,9 7,4 8,0 90 7,0 8,0 11 ,0 9,0 8,0 8,7 
11 ,6 9,8 110 10,0 90 12,0 10,0 10 O 90 101 
10,6 9,1 8,0 11 ,0 11 ,0 11 O 12,0 10,2 
11.2 11 ,0 12,0 9,0 7,0 12,0 8,0 10,0 9,9 
11 ,7 11,6 11 ,0 9,0 11 ,0 11 ,0 10,0 11 ,0 10,9 
8,9 9,6 10,0 10,0 10,0 12,0 7,0 10,0 9,8 
7,7 8,0 8,0 10,0 8,0 8,5 
6,5 8,3 7,0 7,0 8,0 7,0 5,0 70 6,8 
6,4 7,0 7,0 6,0 5,0 7,0 7,0 8,0 6,4 
5,3 6,0 7,0 6 ,0 8,0 7.0 7.0 6,0 6,7 
8,2 8,6 8,6 7,8 7,8 9,5 8,8 9,0 8,6 
MITJANA DELS 12 MESOS DE L'ANY 8,5 
2 3 456 
Mesos 
8 9 10 11 
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continu que rea litza I'anemograf. 
Q uan d iem que e l mes de gener de l 
1988 e l recorregut mitj a per hora va 
ten ir un valor de 8 km/h, vo lem posar 
de manifest que la d iv isió entre el 
recorregut total, expressat en km, que 
mm-cava l' anemograf du ra nt aque l! 
mes i e l nombre d' hores del mes dóna 
8. E l valor mitja obtingul a partir de les 
mitjanes de cada mes és 8,5 km/h la 
qua l cosa ens permet afirmar, aplicant 
I'esca la de l' Instituto Nac iona l de 
Meteoro logia, que el vent a Manresa 
acostuma a ser tluix (es considera que 
són tl uixos els vents amb ve locitats 
entre 6 i 20 km/h). 
El ju liol, amb un recorregut mitja 
per hora de 10,9 km/h , és el mes més 
ventós, seguit pel maig i l' abri 1. El mes 
de novembre, amb un va lor mitja de 
6 ,4 km/h, és el menys ve ntós , el 
segue ixen desembre i gener amb 
valors practicament identics i, a conti-
nuació, ve octubre_ 
Pel que fa a ls va lors extrems de 
velocitat, és notab le e l remolí de vent 
amb una velocitat punta de 137 km/h 
que es va enregistrar el lO d 'octubre 
de 1987. La ventada d 'aquell dia , inso-
lita en un indret envoltat de muntanyes 
com és Manresa, va tombar molts 
aI-bres i murs i va arrencar teulades, 
línies e lectriques i vidrieres. No hi ha 
constanc ia de cap altra ratxa de vent 
que, uti litzant I'escala de l' lnstituto 
Naciona l de Meteorologia , li escaigui 
el qualificatiu d'huracanat (ve locitat 
superior als 120 km/h) . AIlI'es ratxes 
destacab les són: la del febrer del 1995 
(100, I km/h) , la del gener del 1988 
(97,2 km/h) i la del febrer del 1990 
(95,4 km/h). En lots 3 casos e l vent era 
de garbí, és a dir, venia del sud-oest. 
DIRECCIO DEL VENT A LA CULLA (MANRESA) 
3rquadrant 
22'!(, 
calmes 
2'lIo 
2n quadranl 
23% 
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Irquadranl 
39'110 
La grafica 12, de la pag ina anterior, 
posa de manife t que a Manresa el 
vent bufa predominantment del 1 r qua-
drant (entre el nord i l' est). D' un total 
de 63.99 1,9 hores d'enregistrament, 
n' hi va haver 2442 1,9 (un 38,2% del 
temps) en que el vent proveni a del pri -
mer quadrant, 14848,7 (un 23,2% del 
temps) en que provenia del 2n qua-
drant (entre l'e ti el sud), 14 144,8 (un 
22, I % del temps) en que bufava del 3r 
quadrant (entre el sud i I' oest), 920 1,1 
(un 14,4% del temps) en que ho feia 
del 4t (entre oest i nord) i 1.375,4 (un 
2, 1 % del temps) en que practi cament 
no hi hav ia vent (ca lmes). 
Les ratxes mensuals de max ima 
velocitat del vent provenen majorita-
ri ament del 3r quadrant (en 64 mesos 
de 107 van venird ' aquestquadrant, un 
59,8%), en segon lloc venen les del 
quart quadrant ( 18 mesos de 107, un 
16,8%), a continuació les del 2n (15 
mesos de IJI , un 14%) i, fina lment, 
les del Ir ( 10 de 111 , un 9'3%). Dins 
del període que va del gener de 1988 al 
maig de 1997 , tres de les cinc ratxes en 
que el vent ha asso lit més velocitat es 
van produir en un mes de febrer. 
1.7 La insolació i la radiació solar 
La insolació és el lapse de temps, en 
un període de temps determinat, en el 
qual brilla el so l. També s'anomena 
insolació abso luta. 
El terme radiac ió so lar aquí fa 
referencia a la quantitat d'energia, en 
forma de radiació electromagnetica, 
provinent del Sol que ha arribat a I'a-
parell de mesura. La unitat de radiació 
solar utililzada a la taula és el mega-
joule per m2 (MJ/m2). La taula lI ha 
estat elaborada amb dades enregistra-
des a l' estació meteorologica de la 
Politecnica. 
1.8 El bioclima 
En l'estudi que ens ocupa ens és 
especialment interessant coneixer el 
bioclima, que és el clima defi llit d'a-
cord amb els factor que condicionen 
més immediatament els éssers vius. Per 
a definir el bioclima de Manresa utilit-
zarem les convencions de Bagnouls i 
Gaussen i el conegut diagrama om-
brotermic proposat per aquests autors. 
Cal reconeixer pero que el sistema 
esmentat no és pas ben representatiu de 
totes les condicions importants per a la 
INSOLACIO I RADlACIO SOLAR A MANRESA DE 1989 
A 1995 
Hores de sol _de sol Radiaci6perdia Radiaci6p1fmeo 
diifIes ......... en MJhn' en MJhn' 
GENER 4,72 146,39 6,8 209,7 
FEBRER 5,69 160 25 9,8 273,0 
MARC 6,64 20588 14,0 435,3 
ABRIL 7,52 225,61 18,2 547,4 
MAIG 7,79 241 ,39 20,9 646,8 
JUNY 8,96 268 78 23,0 690,1 
JULlOL 10,40 322,50 24,0 743,2 
AGOST 9,16 283,80 18,1 561 ,4 
SETEMBRE 706 211 ,89 13,8 414,6 
OCTUBRE 5,35 165,86 10,5 315,0 
NOVEMBRE 4,33 129,75 6,8 203,9 
DESEMBRE 3,41 105,61 5,0 156,4 
SUMA 2467,71 5196,8 
MITJANA 6,75 14,2 
INSOLACIÓ MENSUAL MIT JANA 
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vegetació, ja que es basa únicamenr en 
va lors mitjans, i la vida vegeta l depen 
moltes vegades deis extrems i de la fre-
qüencia de les desviacions. Exemples 
del que acabem de dir els tenim en el 
e trall s que van produir la fredorada 
del gener del 1985 i la secada que vam 
patir durant la primavera i l'estiu del 
1994 (en el període que va de mar~ a 
agost va ploure al vo ltant de la tercera 
part del que és habitual), En aquest 
darrer cas, si només es té en compLe la 
precipitació anual (492,3 IJm~ es pot 
arribar a pensar que no va ser pas un 
any extremament sec, la qual cosa és 
tota lment erronia des del punt de vi ta 
bioclimatic, 
0, de Bolós i 1. Vigo consideren 
que Manresa juntament amb Balaguer, 
Cervera, Tarrega, L1eida i Flix , entre 
d'altres , pertany al grup de localitats 
catalanes que tenen un bioclima medi-
lerrani continental de baixa allÍlud 
caracteritzat per una notable os-
cil ·lació termica. Dins d'aquest grup , 
defineixen eltipus de Manresa com un 
clima med iterrani subhumit de tenden-
cia continental , for~a fred a l'hivern ( 1-
2 mesos de temperatura hi vernal en els 
quals la temperatura mitjana é supe-
ri or als O°C pero és inferior al 5°C) i 
1-2 mesos arids estivals en que la pre-
cipitació mitjana és superior a la tem-
peratura mitj ana pero inferi or al doble 
d'aquest va lor. A pan de Manresa, 
tenen un bioclima del mateix tipus 
Ponts i la central hidroelectri ca de 
Santa Anna, din el municipi de Caste-
1I0nroi (L1itera), totes dues localitats 
amb unes altituds si milars a les de la 
capital del Bage . 
En els diagrames ombrotermics la 
grafica de les temperatures mitjanes 
mensual s expressades en oC i la de les 
preclpltac lons mltJanes mensuals 
expressades en mm e dibuixen super-
posades pero, a l' eix d' ordenade , a 
cada grau li correspon un segment d' u-
na longitud que duplica la que corres-
pon a cada mm. Per exemple: un punt 
de la grafica que tingui per ordenada 
20°C segons l' eix de les tempera tu res, 
tindra per ordenada 40 mm segons 
I'eix de les precip itacions. 
Segons un conveni empíri c esta-
blert per Bagnouls i Gaussen, e consi-
dera arid el període de temps en el qual 
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la grafica de les temperatures pass a per 
damunt de la de les preci pi tacions. Del 
diagrama ombrotermic de Manresa es 
despren que a la nostra ciutat només hi 
ha un mes arid, el juliol, pero a I'agost 
li fa lta poc per ser-ho. 
2. Els microclimes 
La coberta vegeta l o artific ial 
(ombres d'edificis, pav iments ... ) i el 
re ll eu fan que I'exposició a la radi ació 
vari'" i s'originin mjcroclimes. El relleu 
tam bé té un efecte important sobre 
l'exposició al vent i fa que parlem de 
zones enclotades i, per tant, arrecera-
des del vent, com per exemple el tram 
mig manresa de la vall de la riera de 
Guardiola, i de zones ventoses com 
Bufalvent. 
L'efecte microclimatic del relleu 
més important prové, sen s dubte, de la 
di ferencia d'expos ició a la radi ació 
solar que hi ha entre els vessants en ca-
rats al sud (sole ll s o solanes) i els ves-
sants encarats al nord (obagues, obacs, 
bagues o bacs). Els sole ll s, en rebre 
més insolació, tenen un microclima 
molt més d lid i sec que les obagues 
on, degut a l'escassa insolació, la fres-
cor i la humÜat són superiors a la mÜ-
jana, la qual corres pon a les planes i 
als vessants d'exposició in termedi a 
(est o oest). 
El caracter de solell o d'obaga és 
més accentuat quan més fort és el pen-
dent. El mjcroclima més calid i sec 
correspon als ole Ll s rocosos de fort 
pendent com el que podem trobar, per 
exemple, a la zona del Mal Bale;: . Les 
roques contribueixen al manteniment 
d'un microclima d lid perque quan 
s'assolell en de ilia actuen com a acu-
muladors de calor que és alliberada a 
le hores més fresques. El microclima 
més fresc i humit el trobem al peu deIs 
cingles que müen al nord on, a la 
humitat deguda a l'escassa insolació, 
sovint s'hi afegeix la que prové d'apor-
tacions d'aigua que regalima entre les 
roques. El bosc d'aurons del bale;: del 
Suanya, situat davant de cal Marc, a 
tocar de la riera de Rajadell , és un bon 
exemple d'aquests ambients frescals. 
A les zones de cl ima meiliterrani 
com la nostra, on la humitat del sol és 
sovint el principal factor limitador del 
creixement de les plantes, la vegetació 
potencial de les obagues acostuma a 
ser fore;:a di ferent de la deIs solell s, tant 
pel que fa a les especies que la compo-
nen, com pel que fa a la seva biomas-
sa i a la seva producció. A les obagues 
les plantes creixen més rapid (tenen 
una producció superior) que als so lell s 
i la quantitat de materia viva (biomas-
sa) que s' hi pot arribar a acumular 
també supera ampli ament la que 
correspon als vessants encarats al sud . 
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On es fa més patent el contTast entre 
solell i obaga és als vessants que con-
f1u eixen en va lls excavades per rius i 
rieres que, com la de Rajadell i al de 
Guardiola, corren d'oest a est o vice-
versa. 
Els bacs són illes d'exuberancia 
enmig d'un entorn molt més eixut i 
auster i consti tueixen un refugi per a 
plantes, com l'herba fetgera, el marxÍ-
vol o la maduixera, que són més pro-
pies d'ambients muntanyencs i de lati -
tuds superiors a la nostra. Per aquests 
motius considerem que mereixen la 
max ima protecc ió. 
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